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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi parasit dan mengetahui dan 
menentukan tingkat prevalansi parasit pada tiram  (Crassostrea gigas). Sampel
yang digunakan sebanyak 30 ekor tiram yang diambil secara acak dari perairan
Alue Naga, Banda Aceh. Kemudian dibawa dan diperiksa ke Laboratorium
Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
untuk melihat keberadaan parasit. Pemeriksaan parasit dilakukan menurut
Kabata1985 dengan cara pemeriksaan bagian organ dalam, cairan tubuh, insang
serta mantel dengan menggunakan mikroskop cahaya, demikian juga terhadap
bagian cangkangnya. Dari hasil penelitian ditemukan jenis parasit yang
menginfeksi tiram yaitu Perkinsus spp. Dan larva Monogenea. Tingkat prevalensi
tertinggi Perkinsus spp. adalah pada insang dan mantel, dengan tingkat prevalensi
kedua-duanya adalah 40%, diikuti pada bagian organ dalam dengan prevalensi
sebesar 30%, sedangkan pada cairan tubuh ditemukan larva Monogenea sebesar
7%. 
